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STELLINGEN 
Behorend bij het proefschrift 
“Towards prevention of Rheumatoid Arthritis” 
 
1. Door het toepassen van de 2010-criteria in plaats van de 1987-criteria voor RA 
lijkt het ziektebeloop van RA milder te zijn geworden. (dit proefschrift) 
 
2. Het bereiken van langdurige DMARD-vrije remissie is haalbaar, zowel in 
ACPA-positieve als in ACPA-negatieve RA. (dit proefschrift) 
 
3. ACPA-positieve en ACPA-negatieve RA lijken zich op een verschillende 
manier te ontwikkelen. (dit proefschrift) 
 
4. Binnen studies die gericht zijn op preventie van RA is goede risicostratificatie 
noodzakelijk om overbehandeling te voorkomen. (dit proefschrift) 
 
5. Ondanks het feit dat het een veelgebruikte term is, bestaat er geen eenduidige 
definitie van het ‘window of opportunity’ binnen RA. (dit proefschrift) 
 
6. Medicatievrije remissie is een reële uitkomstmaat binnen RA en zou ook in 
grote studies vaker als uitkomstmaat gebruikt moeten worden. 
 
7. Het is nog onduidelijk of ziekte-uitkomsten verder verbeterd kunnen worden 
door al in een pre-RA fase te behandelen. 
 
8. In studies die gericht zijn op preventie van een ziekte zou een hoger 
uitvalpercentage moeten worden geaccepteerd dan in studies binnen 
patiënten met een ziekte. 
 
9. Voorkomen is beter dan genezen.  
 
10. ‘In every walk with nature, one receives far more than he seeks’ is het beste 
advies wanneer je vastloopt tijdens het schrijven van een proefschrift.  (John 
Muir 1838-1914) 
 
